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I. A z észjogból.
1. A jog főelve csak alakilag határozható meg.
2. A jog csak a társadalomban levő emberek külső 
cselekvénjeire vonatkozhatik.
3. Az örökjognak észjogilag történő tagadása nem 
igazolása a communisták erre vonatkozó elveinek.
4. Az államjogi viszonyok csak szerződés alapján 
magyarázhatók ki.
5. Büntető háború észjogilag nem létezik.
6. A jogok mind egyenlő erejüeknek veendők.
II. Az egyházjogból.
1. A pseudo isidoriana collectio a magánjog fej­
lésére is nyomatékos hatással volt.
2. A catholikus egyháznak állapota a csalhatat­
lansági dogma kihirdetésével lényegesen megváltozott.
3. A papi felszentelés czimére vonatkozó canonok 
egymástól lényegesen eltérő intézkedéseket tartalmaznak.
4. Az érseki hatalom a padiammal szereztetik meg.
5. A coelibatus isteni rendelményen nem alapszik.
III. A római jogból.
1. A római jognak világtörténelmi jelentöségo fő­
leg abban áll, hogy az egyéneknek magánjogi egyenlő­
ségét érvényesité.
2. A kötelem mindig osztható, ha a benne foglalt 
szolgáltatás osztható.
3. A kártérítési kötelezettség terjedelmére a d o ­
lu s  és c u l p a  közti különbség befolyással nem lehet.
4. A solidaris és correalis obligatiók közfi kü­
lönbség most már egészen mellőzendő.
5. Minden oszthatlan obligatio, ha tárgya pénzre 
változtattatik, osztható leszen.
IV. A magyar magánjogból.
1. A régi magyar jog elbirtoklás általi tulajdon- 
szerzést nem ismert.
2. Atyasági keresetnek a magyar törvények alap­
ján nincs helye.
3. Törvénytelen gyermekek még anyjuk után sem 
bírnak törvényes öröklési joggal.
4. Az ősi javak örököse nem az utolsó birtokost, 
de az első szerzőt képviselte.
5. Az adomány rendszer a hűbéritől lényegesen 
különbözőit.
6. Az Írott hitbér kizárja a törvényest
V. A polg. perrendtartásból.
1. A büntető bíróság előtti beismerés a polgári
2. A sommás perben alkereset bo nem adható.
3. A mostani perrendtartásban a feleknek az of­
ficium veracitatis szintén kötelességévé van téve.
4. A főeskü egyességileg is kiköthető.
5. Á hatalmaskodási perekben a főeskü nem ké­
pez bizonyitékot.
6. A választott bíróság által hozott Ítélet hatálya 
azonos a bírói egyesse'ggel.
VI. Az osztrák polgári törvénykönyvből.
1. Az osztrák p. törvénykönyv a római jogtól 
eltéröleg az obligatioba foglalt dolog oszthatóságától 
tételezi fel az obligatio oszthatóságát.
2. Az o. p. törvénykönyv a kártérítés terjedelmét 
illetőleg különbséget tesz a dolus és culpa között.
4. Az osztrák p. törvénykönyv szerint is van 
naturalis obligatio.
4. Szorosan véve az o. p. törvénykönyv szerint is 
csak végrendeleti és törvényes örökösödés létezik.
5. Az osztrák p. törvénykönyv helytelenül so­
rozza az örökjogot a dologbeli jogok közé.
6. Az osztrák polgári törvénykönyv magán vi­
seli az észjogi iskola minden hibáit.
VII. A váltójog- és eljárásból.
1. A váltó formalia ügylet.
2. A hátiratok jogszerűségére a váltó hamissága 
befolyással nincs.
3. Minden váltóra tett névaláírás, hacsak az el­
lenkező világosan kitéve nincs, az egész összegre állapit 
meg váltókötelezettséget.
4. Váltónyilatkozatok ellen az in integrum resti- 
tutionak helye nincs.
5. A váltókereset nem igényel teljes váltójogi 
solennitast.
6. A személy elleni végrehajtás nemzetgazdasági 
szempontokból nem helyeselhető.
7. Kézi záiog által biztosított váltóhitelező a csőd­
bírósághoz kötve nincs.
VIII . Büntetőjogból.
1. A halálbüntetés szükségének kérdése csak az 
egyes államok viszonyainak kellő tekintetbe vétele mel­
lett dönthető el.
2. Büntetőjogban jogvélelemnek helye nincs.
3. A végszükség joga kizárja a beszámítást.
4. Gyermekülés bűntettének alanya csak anya
lobét.
5. A bünper természetének a 
leginkább.
szóbeliség felel meg
IX. A politikai tudományokból.
1. A politikai tudományok természetének a deduc* 
tiv módszer felel meg leginkább.
2. A javaknak papirpénzbeni ára nem emelkedik 
mindig az agioval egyaránt.
3. Magas agio a belföldi iparra védvámszerüleg
hat.
4. A munkáskérdés megértésének Malthus törvé­
nye képezi egyik alapját.
5. Az államadósság természetének a franczia „Rente“ 
alakú adósság legjobban felel meg.
6. A democratia nem eredményezi szükség kép min- 
dig a szabadságot.
X. A statistikából.
1. A statistika nem önálló tudomány, hanem C3ak 
a vizsgálódási m ódszereknek egyik formája.
2. Az esketéseknek a gabna árától függő hullám­
zása Mágyarországon alig vehető észre.
3. A legújabb népszámlálás a magyar marhatenyész­
tésnek csak ujabbi hanyatlását tüntette ki.
4. Magyarország fekvésénél fogva sem igen szá­
molhat a világkereskedelemben leendő kiváló szerep­
lésre.

